昭和30年代へのまなざし : ある展示会の表象と受容の社会学的考察 by 浅岡 隆裕 et al.
































































































































































































































































































































































































































































2003年 8月 6日～ 18日までの 13日間であった。
主催は、「『近くて懐かしい昭和展』実行委員会」
とあるが、O百貨店 K氏へのヒアリングによれ



























































































































































































































































































































しては、～ 10代が 9件、20代が 9件、30代が 8
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